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Quimper – 77 rue de Frugy
Évaluation (1998)
Jean-Paul Le Bihan
1 Un projet immobilier a justifié la réalisation d’une fouille archéologique de diagnostic
sur la vaste parcelle située 77 rue du Frugy, à proximité immédiate de l’enceinte du
sanctuaire gaulois  et  gallo-romain de Parc-ar-Groas.  La partie nord-est  du terrain a
livré des vestiges fort intéressants. L’angle sud-ouest du péribole a été découvert. La
localisation de la base des murs sud et ouest de cet enclos correspond exactement aux
descriptions de R.-F. Le Men. Ainsi, la qualité du patient travail de positionnement de
ces vestiges sur les cadastres et les documents géographiques actuels effectué par Y.-
L. Goalic dans le cadre de la réalisation de la carte archéologique de Quimper se trouve-
t-il récompensé. Peu à peu s’établissent de solides bases d’interprétation topographique
du site.
2 S’il a été impossible, dans le cadre de cette intervention, de fouiller l’angle de l’enceinte
sacrée, nous avons pu, en revanche, mettre au jour un réseau de fossés gallo-romains
du Ier s. av. J.‑C. antérieurs au mur maçonné de l’enceinte sacrée. Des traces d’une aire
de circulation gravillonnée puis empierrée, sur laquelle s’imprimaient de nombreuses
empreintes  de  chariots  ou  autres  véhicules  tractés,  ont  été  découvertes.  La  faible
extension de la surface fouillée a interdit  toute interprétation quant aux directions
empruntées  par  ces  véhicules  qui  semblaient  toutefois  contourner le  sanctuaire.  La
technique  du  gravillon  plaqué  sur  le  sol  naturel a  été  observée  en 1995  à  l’est  du
sanctuaire ; également dans l’état ancien de la voie romaine fouillée en 1991 à Ty-Lipig
en Pluguffan. Dans ces deux cas la mise en forme de cette technique de revêtement
d’espace de circulation avait été datée du tout début de notre ère. Une telle datation
pourrait convenir sur le site du 77 rue du Frugy.
3 Enfin,  des  traces  d’activité  métallurgique  (travail  du  fer)  ont  été  découvertes  à
proximité du mur d’enceinte du sanctuaire.
4 Grâce à ces fouilles d’ampleur limitée, s’esquisse la géographie des abords du temple.
S’ajoutant aux observations faites depuis 1990 sur ce site, la localisation de l’angle sud-
ouest du péribole maçonné confirme la fiabilité des observations de R.-F. Le Men. L’état
de conservation des vestiges à l’intérieur de cet angle laisse aux archéologues quelques
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espoirs  d’étudier  un  jour  l’organisation  des  sols  dans  un  des  lieux  privilégiés  du
sanctuaire.
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